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 Raquira eine  Gemeinde berühmt  durch seine Handwerke  
er wurde in demselben Ort der ehemaligenin Taquira einheimischen Ortschaftwiedergegründet 
während des Oktobers 1580 durch Fr. Francisco de Orjuela 
von der Provinz Unserer Frau der Grazie inKolumbien wer hat die Bevölkerung in der neuen 
Ordnung der wirtschaftlichen Regierung verbunden, nachdem sie die wirtschaftliche Tätigkeit 
der Periode gesehen hat. 
 
                                               
Mission  
 
Das Bürgermeisteramt von Raquira fördert den Wohlstand und 
treibt die Entwicklung und dauernde Verbesserung in jedem der Sektoren an, der Gemeinschaft 
eine soziale integrierende Entwicklung mittels des effizienten und rationalen Leistung 
bewiesenen Gebrauchs der physischen, finanziellen, natürlichen, menschlichen und 
technologischen Mittel, der Dienste garantierend. 
Ansicht 
Boyacá wird eine unternehmende, wettbewerbsfähige, betrieblich  
mit einem hohen Lebensstandard seiner Bewohner sein. mit einer Verwaltung wird transparenter 
Raquira effizienter und eine organisierte Gemeinschaft und participativa haben, in die Pflichten 





Die Ziel  
 
 zu erreichen, dass die Regierung den Wert erkennt, 
den die Handwerker von Ráquira für Bericht des Kulturerbes der Nation halten. 
 den Preis der Handwerke zu begünstigen, damit das 
eine wirklicheUnterstützungswahl für die Gemeinschaftsind. 
 
Geographie 
Grenzen der Gemeinde 
 
Norden : Tinjaca und Sutamarchan  
 
Süden :  Guacheta Cundinamarca 
 
Osten : Soachica und Samacá 
 
Westen : San Miguel Sema und Fúquene  
 
  
Meter auf dem Niveau der Meer : 2150 















Raquira ist eine kolumbianische Gemeindein der Abteilung von Bo
yacá, Ráquira ist betrachtet die handwerkliche Hauptstadt Kolumbiens gehalten, Raquira hat eine 
Belohnung als einer der aus Boyacá schönsten Völker, dank der Ausstattung seiner Häuser 
gewonnen. die Zauberei des Schlammes hat sich seiner Bewohner bemächtigt, um ihm Form und 
Wert in den Handwerken zu geben, die 75 % der Wirtschaft der Gemeinde heute besetzen. 
 
Aber um ein bisschen zu kennen, wovon das das Leben und die 
Architektur von Raquira ist, sind seine Häuser von kolonialem  
mit vielen starken Farben, die die Freudeseiner Bewohner zurückprallen, obwohl das ein 
ziemlich kaltes Klima und mit einem dicken Nebel beim Tagesanbruch , der die unermesslichen 
grünen Wiesen und die zahlreichen kristallklar Flüsse zudeckt. 
Raquira Das Gebiet von Ráquira is in geteilt zwanzig Fußwege, In 
Ráquira teilt sich die Wirtschaft in drei Gebiete: Bergbau, auf Landwirtschaft und Viehzucht 
bezügliche Herstellung und handwerkliche Herstellung. Der Bergbau besonders von Kohle, 
nehmen die extrahieren  von ihm heraus, um die Handwerke zu machen, Die Landwirtschaft 
wird auf gegründet von Weizen, Mais, Gerste, Platterbse, Tomate, Papst, Gemüse und einige 
nicht gebürtige Obstbäume. Hinsichtlich des Handwerkes gilt es, dass er sich bei 80 % der 
Bevölkerung der Herstellung von handwerklichen Objekten, Ergebnis seines einheimischen 
Erbes widmet. 
 
Für die Raquireños "synthetisierten sie den Gedanken der 
Schlamm, der Topf und seine Technik, das Sehen und den Lebensanfang der Gemeinschaft, 
seine Verzeichnisse und seine soziale Organisation", deshalb ist es wichtig, die Arbeit des 
Handwerkers zu erkennen, um so ihm Wert in seinem Beruf zu geben. 
 
Es werden symbolisch Stücke ausgearbeitet, den die Geschichte 
und die Tradition der Ausdrücke des Volkes zählen, das mit dem Schlamm erscheint und es 
bildet um, um seine Kultur in einem Objekt zu zeigen, es werden der Ausarbeitung polierte 
Technik der Stücke mit emailliert, geschmückt und beendet feinere verwirklicht. 
 
Wenn wir von Ráquira sprechen, denken wir an den traditionellen 
Topf des Schlammes, um den Eintopf boyacense oder den traditionellen Masato des Reises 
vorzubereiten, aber, zusätzlicher werden symbolisch Stücke in diesem Artikel, im "Volk von 
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Olleros" ausgearbeitet, den die Geschichte und die Tradition der Ausdrücke des Volkes zählen, 
das mit dem Schlamm erscheint und es bildet um, um seine Kultur in einem Objekt zu zeigen 
 
Raquira zu besuchen, heißt, gegen dasvergangene Jahrhundert trans
portiert sein, wo er einen großen Teil der Geschichte vonKolumbien versteckt, wie  das der Fall 
des Klosters der Lichtmess ist.,  
er wurde von Agustino Padre MateoDelgado im Jahr 1604 gegründet . 
 
, 
auch gibt es eine schöne Kirche, wo maneine weite Galerie von Porträten und vonverschiedenen 
Malern und Künstlernverwirklichten Quadraten schätzen kann, zwischen ihnen 6  
Gemälde von Vásquez von Ahorn und Cevallos.  
Die Besucher und Touristen, die zur Stadtkommen, zeigen Interesse, um das Klosterder Lichtme
ss zu kennen,. 
 
Inmitten dieses Ruhe- 







Raquira gilt als die Hauptstadt Kolumbiens, wenn es um Töpferei 
geht. Hier oben, auf gut 2000 Metern Höhe, lebte früher der Stamm der Muisca und schon zu 
dessen Hochzeit, die bis zum Eintreffen der spanischen Eroberer andauerte, war Raquira 
aufgrund seiner großen Tonvorkommen bekannt für seine Keramikkunst. Heute macht sich das 
Örtchen seine Lage zu Nutze, da viele Touristen auf dem Weg von der Hauptstadt Bogotá nach 
Villa de Leyva hier Halt machen. So verbreiten die bunten Häuser, die die Hauptstraße und den 
Marktplatz säumen, gute Laune und die zahlreichen Läden versuchen, allerlei Kunsthandwerk 






Alle seine Besucher können seine attraktiven Plätze genießen, die 
sind:  
der Pfarrtempel, Haus Cural, Hauptpark, Städtischer Palast, 
Öffentliche Bibliothek COMFABOY, Koloniale Brücke, Kloster Unserer Frau des Lichts der 
Lichtmess (Kolonialer Tempel des Klosters, Museen und Höhle des Einsiedlers), Hof von 
Hexen, Demonstrativ Werkstätten von Handwerken, solchen Natürlichen Kaskaden als: Rinne 
von vom Ring und der Kaskade des Chispiadero Geknackte Gachaneca, oder der Dantas im Platz 
der Rinne und der Steine von San Antonio, Stein der Hieroglyphen (Petrogrificos) und Stein des 
Feldes, der Lagune von Fúquene und Zuckerwerken, Ödland des Rabanal und Natürlicher 





SCHÖNE NATÜRLICHE KASKADEN:  
 
Ökologie :  Ráquira rechnet mit schönen Wasserfällen, die von 
natürlichem Ursprung sind und die in seinen betreffenden geografischen Räumen Landschaften 
natürlich bezaubernde einschließen. 
 
 
LAGUNEN VON FUQUENE UND ZUCKERWERKEN:  
Er besitzt zahlreiche Inseln, eine von ihnenwar Heiligtum der Muis
cas. Zahlreiche Familien, Fischer und der Herstellung gewidmete Handwerker der Körbe hängen 
direkt von der Lagune.  
Die Lagune ist vom Fluss Susa unddesalimentada durch den Fluss Suárezernährt. 
 
Hof der Hexen:  
das sind elf Totems, die die Punkte des Ausgangs der Sonne, und 
continenen verschiedene alte Figuren des Landes, wie des Sinu, quimbaya und die Musik der 






unsere Frau der Lichtmess:  
das Kloster der Lichtmess ist von der Gesamtheit des 
Eingangsplatzes, dem Tempel, dem Kreuzgang und zwei Mauern geformt. der Tempel hat nur 
einen Bericht und hat keine zusätzlichen Kapellen, der Kreuzgang ist zwei Stöcke, der Friedhof 
und der ehemalige Gemüsegarten, der in des Klosters unterbracht ist. 
 
Ödland des Rabanal:  
das ist ein zwischen der Abteilung untergebrachtes Ökosystem von 
Boyaca und Cundinamarca. ein Teil befindet sich in diesem von Raquira, wo man die 




Wüste der Lichtmess:  
das ist eine trockene Zone, von großem attraktivem 
Landschaftsmaler und kulturelle Wichtigkeit, da sich einige alte Reste befunden haben, der 
nordische Teil dieser Wüste entspricht der Gemeinde von Raquira. Recuperado  
 
Rinne des süßen Rió:  
das ist eine natürliche der Rast gewidmete Landschaft und der 
Erschlaffung für alle Besucher, die das kristallklar Wasser und seine schöne Landschaft genießen 
wollen 
 
heimatliches Haus von Jorge Velosa:  
unterbracht in einem Kilometer südlich von der Bevölkerung von 
Raquira, in einer Seite der Straße, die er zum Sektor der Gemeinschaft des Schutzes führt, 
befindet sich das ehemalige koloniale Haus, wo der Lehrer Jorge Luis Velosa Ruiz der 6. 







Pläne und Preise 
 
Es ist möglich, in Ráquira Silvestre bleiben einen schönen 
Familienurlaub , ein festliches Brücke Partner zu verbringen, eine Gruppe Fahrt mit Freunden, 








Das Häuschen Ist Ein Ehemaliges Hausder Landbewohner und umg
ebildeteAngepasst für Unsere Gäste; er KANN 6 Persönlichkeiten beherbergen. ES ISTschöner 
Wald von Erlen in der Seite derUNO UNTERBRACHT, Der Ein EinzigesMilieu anpasst und Mi
t Einer Verandamit Kamin und Hängematten fromRechnet, Wo Man das entzückendeSchweigen 
und die Region Genießenkann. 04/04/2013) http://www.raquirasilvestre.com/inicio/ 
 
 
Rosa Haus  
DasroseHaus  weite, gastliche und sehrkomfortable Haus, hat er dr
ei Viertel, die 7 Personen, Kamin und einen Balkon mit derweitesten Aussicht in der Wüste derL





Es ist möglich, seinen Karpfen zu bringen und sich im Platzniederz
ulassen, der mehr ihnen gefällt, oder in einer unserer angenehmenmilitärischen Karpfen, einer Z
wischen-
Wahl für die zu schlafen, die etwaswollen, was exotischer als ein Haus ist, ohne die Bequemlich
keit des Bettes zuopfern. Jetzt rechnen wir mit 3 militärischen Karpfen, für 8, 12 
und 20 Personen. Recuperado (04/04/2013) http://www.raquirasilvestre.com/inicio/ 
 
Nebensaison  
Kurze Wochenenden, Arbeitstage  
Erwachsene  
$ 130. 000, durch Person, durch Nacht  
Kinder (3-12 Jahre)  
$ 90. 000, durch Person, durch Nacht  
Nebensaison ab dem 24. Dezember 2016:  
Kurze Wochenenden, Arbeitstage  
Erwachsene  
$ 140. 000, durch Person, durch Nacht  
Kinder (3-12 Jahre)  
$ 100. 000, durch Person, durch Nacht 
Aktivitäten 
 
In Ráquira Silvestre fördern wir den lehrreichen Tourismus über 
Tätigkeiten, dass Berufe und Traditionen der Zone, die natürlichen Wunder der Region und die 
Offenkundigkeiten getroffen auf antigüos Siedler der Region bekannt zu geben:  
Werkstatt der archäologischen Ausgrabung  
Werkstatt von Fique  
Werkstatt des Luftziegels  
Werkstatt der Keramik in Ráquira  
Werkstatt von Tagüa  
Abseilen in der Kaskade  
Ich gehe an der Wüste von La Candelaria spazieren  






Wir bieten in unsere entzückende GästeBestandteilen mit im Form 
von Büfett, vorbereitete gediente Essen der bestenQualität an. Manches Obst und Grünsind im G
rundstück von sauberer Weisegezüchtet und andere sind in derEinwohnerschaft angeschafft. Wir
suchen, dass unsere Menüs undattraktive für Erwachsene und Kindergeschaukelt sind, 
und sind immergeöffnet, um sie an die Notwendigkeiten unserer Gäste anzupassen.  
Wir haben mit einem weiten undgastlichen Esszimmer von Luftziegel und tapferem Rohr, mitFa
ssungsvermögen für 80 Personen. Inden Nächten ergänzen wir das Milieu mit Kerzen und Kamin
en und bieteneinen unwiderstehlichen heißen Weinan, um zu beenden, nach einem vongesundem





ALTER: Von 18 bis 25 Jahre 




Pedro ist ein junger Akademiker, er ist 24 Jahr alt und ein 
Begeisterter von der Kunst und der Fotografie.  
Er ist ein junger Mann einer vermögenden 
Familie, der genug Freizeit und einen großen Geschmack für die 
Entdeckung von neuen Erfahrungen, Kulturen, Orten aber von exotischer und gefährlicher Weise 
hat, was ihn verwickelt, auf unabhängige Weise die Probleme irgendeiner Reise als Transport, 
Beherbergung Ernährung zu lösen, um so aus der Routine der organisierten Pläne auszugehen 
und so kann er die örtliche Kultur besser kennen lernen und gehen, wohin er möchte ohne 
Beschränkungen oder einen Chronogramm. 
 
 
INTERESSEN :  
 
 junger Mann, der das Adrenalin liebt 
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 Person, die aufhört nicht, von seiner/ihrer 
nächsten Reise zu träumen 
 junger Spezialist in Kostenbudget 
 Person, die über viel Freizeit verfügt 
 Person, die in einer standhaften Suche der 
Herausforderungen ist, die ihn aus seiner Komfortzone ausgehen lassen. 
 Person, die die Möglichkeit betrachtet, neue 
Freundschaften zu machen und Kosten zu teilen 
 
 
Pedro ist 24 Jahre alt, lebt in einer 
Wohnung in Hamburg mit seinen Freunden Arnold und Alicia. 
Mit ihnen teilt er Geschmäcke wie die Reggae Musik und die Reisen. 
 
MONTAG: 
Pedro steht um 7:00am auf 
Er geht zum Fitness-Studio zwei Stunden pro Tag, um Sport zu 
machen. 
Von 12: 00 bis 16:00 Uhr studiert er Kunstgeschichte an der 
Akademie der Schönen Künste in Hamburg 
Jeden Montag geht Pedro zwei Stunden auf die Bibliothek der 





Um4 nachmittags geht Pedro mit seinen Freunden in 
das Kino, nachdem er aus der Universität ausgeht, ihm 
gefallen die Abenteuerfilme und Aktionfilme. 
 
Nachdem sie aus Kino um 9:00 weggehen, entscheiden sich 
zusammen in sein bevorzugtes Restaurant burgerlich zu gehen, wo er die besten Hamburger von 
Deutschland trifft, der Platz gefällt ihm viel, weil die Musik da lebendiger ist und das Essen auf 






Am Mittwoch hat Pedro keinen Unterricht an der Universität, so 
dass er sich an diesem Tag entscheidet, ein bisschen mehr zu schlafen und in die Turnhalle um 
10:00 am zu gehen, er geht nur eine Stunde. 
Nach dem Fitness-Studio kehrt Pedro nach Hause zurück und 
entscheidet sich,  Spaziergang mit seinen zwei Freunden am See gelegenen Lindau Constanza zu 
gehen, da ihm die Fotografie viel gefällt und das der perfekte Ort ist, um einiges Nehmen der 
Landschaft zu Machen. Sie besuchen das Rathaus, das Haus entscheiden sie sich cavazzen und 




Nach Unterricht geht Pedro auf das Museum von Hamburg, es 
gefällt ihm, manchmal zu gehen, ein bisschen mehr auf Kunst zu lernen und auch läuft er durch 
die Stadt auf der Suche nach neuen Orten zum Fotografieren, deswegen sucht er Museen, 
Restaurants, Häuser, Gebäude usw. Um 8 abends er besucht seine Eltern, um ihnen zu erzählen, 
dass er in Gengenbach reisen wird 
 
FREITAG : 
Am Freitag macht Pedro seine normale Routine und nachdem er 
nach Hause nach dem Studieren kommt, wirbt er seine Koffer an. 
Pedro beginnt seine Reise von 7 Stunden zusammen mit Alicia und 
Arnold. Sie verweilen alleine im Weg und dann essen sie zu Mittagessen und bleiben in einem 
Gasthof zum Schlafen 
 
SSMR 
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STÄRKEN – CHANCEN 
 
 
1-3 die Verschiedenheit der Mittel, die die Gemeinde von raquira 
anbietet, hilft  die Zunahme von Besuchern und Touristen zu verbessern. 
 
 
2-2 die Verschiedenheit der Mittel, die die Gemeinde von raquira 
anbietet, hilft  die Zunahme von Besuchern und Touristen zu verbessern um verschiedene 




3-1 die Vermehrung des Tourismus stärken sie dank der Nähe der 
großen Städte als Bogota, Tunja und Tolima die gastronomische und kulturelle Verschiedenheit, 
die die Gemeinde von Raquira anbietet. 
 
SCHWÄCHE - BEDROHUNGEN 
 
 
1 - 1 
Neue Pläne und touristische Paketeeinzugliedern, mit der Idee von denTouristenfluss und au
f diese Weise dieGemeindequantität Rivalen vermehren. 
1-2 den Fehler der Verpflichtung der Gemeindeverwaltung zu 





2-2 Mitteilsame Entwicklungswerkzeuge zu benutzen, die die 
Wahrnehmung der Personen über der klimatischen Änderung zu tauschen helfen, zum bekannt 
zu Geben die Verschiedenheit von Naturressourcen und Bioverschiedenheit zu kennen. 
 
 
3-1 Von den Touristen aufzufallen, ihnen die Gastronomie und die 






1P- Produkt :  Was verkaufe ich genau? 
Touristischer Ausflug in der handwerklichen Hauptstadt 
Kolumbiens. Ein Besuch einer von den kolumbianischen Touristen vergessenen Gemeinde, und 





welche Wohltat bringt er den Leuten? 
 
Dieses Volk bietet ein Farben-
verschiedenes und authentischesSchauspiel unserer kolumbianischenTradition an. 
Präkolumbisches Volk, wo er uns den Schlamm in allen seinen Aussehen zeigt 
 
Raquira hat ein spezielles Milieu und eine einzige von der 
Tradition gegebene Schönheit, das erlaubt eine Lebensweise viel ruhigere, die mit etwas von 
Heldenmut im Zeitvertreib überlebt. 
 
welche Charakteristika bestimmen dasProdukt?  
 
In diesem touristischen und kulturellen, nicht allein Schicksal 
können Handwerke gekauft seinauch wird der ganze Herstellungsprozess es gezeigt und zeigt 
sich, von der Vorbereitung des Schlammes, den Formen, dem Backofen und bis der schönen 
Technik der Malerei 
 
 
Die Landschaft und die Wege machen so, dass die Spaziergänge eine gute Wahl sind die Straßen 




und um nie die Erfahrung zuvergessen von Raquira besuchen  
das Ideale besteht darin, Produkte in denverschiedenen Lagern zu kaufen, die denHauptpark umg
eben. Außerdem befinden sich die entzückenden traditionellen Arepas von Ráquira neben die 
Hauptkirche, 
vorbereitet in einem alten Backofen und imGeschmack des Kundendas verwandelt sich in andere
 Vernunft, umdie Erfahrung zu erleben von ein stilles, beruhigtes, traditionelles, Farben-
Dorf undmit vielen Gewohnheiten kennen, die seineBewohner begonnen haben nicht in derVerg

















Unterkunft in Häusern: 
Gebühr alles inklusive 
 
Die Gebühr alles inklusiv Unterkunft schließen sie eine Nacht von 
Unterkunft in Häusern für Familien und kleine Gruppen in einem Haus für ausschließlichen 
Gebrauch seiner Gruppe ein. drei  Nahrungsmittel (frühstücke, frühstücke und Essen), ein 
ökologischer Spaziergang und der Gebrauch aller Anlagen des Hotels (See, Fußballspielplätze 




Kurze Wochenenden, Arbeitstage 
$ 140. 000, durch Person, durch Nacht  
Kinder (3-12 Jahre)  






Nicht festliche von Karwoche, Urlaubswoche von Schulen in 
Oktober,, Arbeitstage und kurze Wochenendenzwischen dem 15. Juni und dem 15. August, 
 
 
$ 150. 000, durch Person, durch Nacht  
Kinder (3-12 Jahre)  
$ 100. 000, durch Person, durch Nacht 
 
 
Für zwei Personen:  
Erwachsene und Kinder  
$ 190. 000, durch Person, durch Nacht 
 
 




$ 140. 000, durch Person, durch Nacht  
Kinder (3-12 Jahre)  
$ 100. 000, durch Person, durch Nacht  
Die Kavalkaden haben einen Wert des $ 35. 000 durch Person.  
  
Abzüge 
 Wenn sie keine alle im Plan eingeschlossenen 
Nahrungsmittel nehmen, werden $ 18,000 abgezogen 
  
 Für Gruppen 10 Personen wird ein Abzug $ 10. 000 
3 Jahr alter weiter oder mehr, in Häusern absteigend, von Person durch Nacht gemacht. 
 Spezielle Tarife für Gruppen 15 Personenweiter, in Nebensaison. 
 




Die Tarife der Unterkunft schließen dasFrühstück in militärischen 
Karpfen undCamping ein, 
und der Gebrauch aller Anlagen des Hotels (Bäder, See, Fußballspielplätze undvoleivol, Kamine,
 zwischen anderen).. 
 
Militärische Karpfen  
Er schließt Betten, Sperrsitze undFederfirstziegel ein  
$ 60. 000, durch Erwachsenen, durch Nacht 
$ 50,000, durch Kind, durch Nacht  
Camping  
Die Gäste bringen und installieren die Ausstattung des Campings 
 
$ 35. 000, durch Erwachsenen, durch Nacht  




Wenn unsere Gäste wollen, können wirihnen zusätzliche Essen anbieten, auf solche Weise, wie 





$ 24. 000  
Kinder von 6 bis 12 Jahre  
$ 18. 000  
Kinder von 3 bis 5 Jahre  
$ 10. 000 
Zusätzlich, 
es ist möglich, ökologische von der Zonegeführte Spaziergänge zu programmieren, 
von ungefähr zwei Stunden. Diese Spaziergänge haben einen Wert des$ 3. 000 durch Person. 
Genauso, haben die Kavalkaden einen Wertdes $ 35. 000 durch Person. 
 
FERIENLAGER 




Raquira bietet einen unterhaltendenSommerausgang für Kinder und




 · Geweckt  
 · Aerobe  
 · Geregelt  
 ·  frühstücke  
 · Tätigkeit Morgen  
 · frühstücke  
 · Mittagsruhe  
 · Tätigkeit Zögert 
 
· Tätigkeit Experiencial  
· Thema des Tages  
· Essen  












RAQUIRA WILD :  
 




Das ist keine Laune, sondern jeder Tagnotwendiger ist. Wegen der 
Knappheit und des Informationsüberschusses ,  
eine bewegliche städtische Anwendung istein basisches Werkzeug, um dieKommunikation der st
rategischen Weisezu potenzieren,in Abhängigkeit von den Notwendigkeiten und den Zielen jede
s Falles. 
 
In irgendeinem Ort der Welt kannst du mit Raquira Verbindung 
aufnehmen, in irgendeiner Sprache und jederzei,  
du kannst seine Geschichte, Bilder, dietouristischen Pläne, die Herstellung derHandwerke, des K
limas, der Gastronomie, der Pflanzenwelt, der Tierwelt treffen. 
 
Du kannst über irgendeinem Zweifelfragen, den du hast, sie wird i
m Zeitraumvon einer Stunde geantwortet sein. 
 
Wild Raquira ist eine Gemeinschaft derBenutzer, 
ein App, der bereit ist, alle Geschmäckeseiner Mitglieder zufrieden zu stellen. 
Die Anwendung ist in irgendeinerVorrichtung verfügbar,  
es hat Das System, das erlaubt, die genaueLeitung und die Entfernung zu kennen, diezwischen d
en Benutzern existiert, einSystem GPS. die Benutzer werden Fotos austauschenkönnen, 
interessante Unterhaltungen mit Personenjeder Beschaffenheit zu begründen, 
und dich zu amüsieren, spielend, um dieverlorenen Handwerke zu treffen. 
Mit WILDEM RAQUIRA wirst du außerdem, mit wem du Sprache wünschst wählenkönnen 




Begriff des Marketings und Werbung 
 
der Logo stellt die Tradition der Kulturen vor, genauso wie er raquira 
Verschiedenheit der Farben hat, fur die Erinnerung in den Touristen erzeugen. 
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Figur 2  
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